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Wahrend der Ausgrabung logten 
wir acht Gruben der Urzeit (sie gehö-
ren wahrseheinlich der Badener — be-
ziehungsweise Péceler-Kultur au), 
seehszehn Gruben den Sarmatenzeit 
und zwei Gruben des Mittelalters frei. 
Derl Fönn nach, waren acht Gruben 
unregelmássig, eine stumpfkegelför-
mig, neun zylinderisch. Bei dem Ab-
grabeu der 1. sannatenzeitlichen Gru-
be störte man das 1. urzotliche Grab. 
In der 3. Grube der Sarmatenzeit ba-
fand sich ein Skelett gleichen Altors, 
es lag am Bücken. In der 5. Grube 
der Sarmatenzeit stossen wir an 
menschliclie Skelettenteile: von Brande 
herrührende Spuren waren au den 
Knochen nicht zu seben. Ausserhalb 
der Gruben, aber noch am Gebiet der 
Siedlung kamen vor zwei Skeletten: 
der eine stammt aus der Sarmaten-
zeit, der andero ist ein Hockerskelett, 
ohno Beigaben. Es ist noch ein Feuer-
herdboden mit rundlichen Grundriss 
orwahnenswert, vor dem sich eine mit 
Erde und Asche gefüllte Grube bo-
fand. 
Mihály Párduez. 
A Régiségtudományi Intézet személyzetének és külső 
munkatársainak régészeti munkássága 1941-ben. 
Dr. Banner János, igazgató. 
A. Tudományos közlemények. 
Wissenscliaftliche Mitteilungen, 
1. Das Tisza-Maros-Kőrös Gebiet bis 
zur Entwickeluug der Bronzezeit. — 
Megjelenik önállóan 1942-ben. — Er-
scheint im Jahre 1942. 
2. Üjabb ásatások a Kökénydom-
bon. — Neuere Ausgrabungen in Kö-
kénydiomb. — Fólia Archaeologica. 
1941. s. a. — Foltiny Istvánnal együtt. 
3. Üjabb adatok a dunántúli Badoni-
kultúra ismeretéhez. — Neuere Anga-
ben zur Kenntnis der Badner Kultur in 
Transdanubien. — Dunántúli Szemle. 
1941. 345-354. . 
4. A pccsi városi múzeum badeni 
emlékei. — Die Denkmaler der Bad-
ner Kultur im Museum zu Pécs. — 
Pécs sz. kir. város „Majorossy Imre 
Múzeumának" 1941. évi Éntesaítojle. 
7—21. 1. 
5. Technikai megjegyzések két náp-
vándorléskori felirat megfejtéséhez. -
Bemerkungen zum Kntratseln von 
zwei Inschrifteu der Völkonvande-
ruugszeit aus techniseher Hinsicht. — 
Dolgozatok. 1941. 161—162. 1. 
6. Bibliographia archaeologica hun-
marka. IV. — Dolgozatok. 1941. 108 -
159. i. ; r • i 
7. Adatok a kétosztású badeni tá-
lak elterjedéséhez. — Angaben zur 
Verbreitung der Badner Schüsseln 
mit Scheidewand. — Arch. Ért. 1942. 
s. a. 
8. Néhány Sopron környéki őskori 
leletről. — Einige urzeitlicho Funde 
in der Umgebung von Sopron. — 
Soproni Szemle. 1942. s. a. 
9. Bégészeti feladatok a Délvidéken. 
— Die bevorstehenden archaeologi-
schen Aufgabon in Südungarn. — Dél-
vidéki Szemle. 1942. s. a. 
10. Kőkori élet Békés vármegyében. 
— Stoinzeitliohes Lobon im Kom. Bé-
kés. — Gyulai Dolgozatok. 1941. 4. sz. 
11. Üjabb adatok a neolitikus lakó-
ház kérdéséhez. — Neuere Beitrage 
zur Wohnungsfrage der jüngeren 
Steinzeit. - Dolgozatok. 1941.176-1781. 
12. Véleményes jelentés Dr. Párduez 
Mihály magántanársága ügyében. Kéz-
irat gyanánt. 14. 1. 
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B. Ismertetések. — Besprechungen, 
1. Pécs szab. kir. város „Majorossy 
Imre Múzeumának" 1939—40. évi Érte-
sítője. Szerkesztette: Dr. Török Gyula. 
— Das Jahrbuch des Majorossy Imre 
Museums der Stadt Pécs. Red. von 
Dr. Gyula Török. _ Dolgozatok. 1941. 
184—187. 1. 
C. Előadások. — 'Vortrage. 
1. Krétai képek. — Bilder aus Kréta. 
— Békés, 1941. I. 22. 
2. A krétai műveltség'. — Die Kultur 
von Kréta. — Gyula. 1941. I. 23. 
3. A tatárjárás emlékei Szeged kör-
nyékén. — Die Denkmaler des Tar-
tarenzuges in der Umgebung von Sze-
ged. — Elnöki megnyitó. Szeged, Du-
gonics Társaság 1941. III . 30. 
4. Az Ariadné monda ás a knossosi 
ásatások. — Die Ariadne-Sage und die 
Ausgrabungen von Knossos. -- Sze-
ged, Dugonics Társaság. 1941. XI. 30. 
D. Ásatások. — Ausgrabungen. 
1. Kökénydomb. 1941. VIII. 4-31. 
2. Ószentiván. 1941. IX. 11. 
Dr. Bálint Alajos, a kassai Rákóczi 
múzeum őre. 
A. 
1. Csanád, Arad ós Torontál k. e. e. 
vármegyék régészeti katasztere. — 
Kataster fü r Archiiologie der vereinig-
ten Komitate Csanád, Arad und To-
rontál. — Csanádvármegyei Könyvtár, 
37. szám. Makó, 1941. 36 lap és 1 tér-
képmelléklettel. 
C. 
Előadások a Kassai Rádióban: 
1. A szemerei ősember nyomában. 
1941. III. 10. 
2. Megszólalnak a kassai múzeum 
zenólőórái és dobozai. 1941. VIII. 14. 
3. Bronzkori lakóház Kassa-környé-
kén. 1941. XI. 17. 
ü. 
1. Vizsoly. 1941. VI. 25-VII . 30. 
2. Bárca. 1941. IX. 27—X. 5. 
3. Kassa és környéke. Ásatási te-
repszemle. 
E. 
1. Az egri Vármúzeum XV—XVII. 
századi, a budapesti Székesfővárosi 
Múzeum tabáni és békásmegyeri kö-
zépkori és újkori kerámiai anyagának 
tanulmányozása. 
2. A kassai Felsőmagyar országi 
Rákóczi Múzeum raktárrendezési és 
egyéb másirányú múzeumi és könyv-
tári munkák. 
Boros Ilona, grafikus, laboratórium-
vezető. 
(1941. XI. 1-től.) 
E. 
\ 
Az 1941. évi ásatási anyag prepará-
lása, 
Folting István, gyakornok. 
A. 
Üjabb ásatások a Kökénydombon. 
— Neuere Ausgrabungen in Kökény-
domb. — Fólia Archaeologica. 1941. s. 
a. — Dr. Banner Jánossal együtt. 
D. 
Kökénydomb. 1941. VIII. 4-31. 
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Kopasz Mária grafikus, laboratórium-
vezető: 
(.1941. X. 30-ig.) 
I 
E. 
1. Az 1941. esztendő ásatási anya-
gának preparálása. 
2. Dolgozatok és cikkek illusztrá-
lása: 
Dr. Banner János, 1. Üjabb adatok 
a dunántúli Badeni-kultúra ismereté-
hez. (Dunántúli Szemle, 1941. s. a.). — 
2. A pécsi városi múzeum badeni em-
lékei. (Pécs sz. kir. Város „Majorossy 
Imre Múzeumának" 1941. évi Értesí-
tője. s. a.). — 3. Adatok a kétoszású 
badeni tálak elterjedéséhez. (Arch. Ért. 
1942. s. a.). _ 4. Néhány Sopron kör-
nyélri őskori leletről. (Soproni Szemle. 
1942. s. a.). — 
Ivorek József, 5. Két Szeged-kör-
nyéki avar temető. (Fólia Archaeolo-
gica, 1941. s. a.). 
Dr. Párduez Mihály, fi. Szarmata-
kori telep és temető Földeákon. (Dol-
gozatok, 1941.). — 7. Szanmatakori te-
mető Deszk-Üjmajoron. (Fólia Archae-
ologica, 1941. s. a.). — 8. Szkítakori te-
mető Békéscsaba-Fényesen. (Arch. Ért. 
1942. s. a.). — 
Dr. Széli Márta, 9. Elpusztult fal-
vak, XI—XVI. századbeli régészeti le-
letek Csongrád vármegye területén. 
(Fólia Archaeologica. 1941. s. a.). 10. 
Szentes-környéki X—XIT. századi te-
metők. (Dolgozatok, 1941.). 
Korek József, tanárjelölt, 
A. 
1. Két Szeged-környéki avar te-
mető. — Zwei avarisohe Graberfelder 
aus der Umgebung von Szeged. — Fo 
lia Archaeologica, 1941. s. a. 
2. Szeged-környéki avar temetők. — 
Avarische Graberfelder, aus der Um-




Körös Zsuzsánna, tanárjelölt. 
A. 
Szkíta- és Árpád-kori leletek Med-
gyesegyházáról. — Funde aus der 
Skytben- und Árpádenzeit v,on Med-
gyesegyháza. — Fólia Archaeologica. 
1941. s. a. 
D. 
Kökényt! omb. 1941. VIII. 27-31. 
Dr. Oroszlán Zoltán, egyetemi c. ny. 
rk, tanár, múzeumi igazgató-őr. 
A. 
1. Tanagráiuk és társaik (Nő-, ifjú-
és pánszobrocskák a Szépművészeti 
Múzeum antik terrakottagyüjtcményé-
ben.) — Unsere Tanagras und ihre Ge-
nossen (Weiber-, Jugend- und Pansta-
tuetten in der Terakottensammlung 
des Museums für Bildende Kűnste). — 
Sajtó alatt az O. M. Szépművészeti 
Múzeum Évkönyvei X. kötetében. 
2. Keleti vonatkozású terrakották a 
Szépművészeti' Múzeum antik-gyűjte-
ményében. — Terrakottái von öst-
lichen Ursprung in der Antiquitaten-
sammlung des Museums fü r Bildende 
Kűnste. — Sajtó alatt a Magyar Elő-
ázsiai Társaság Évkönyvében. 
3. Etruszk és faliszkus terrakották 
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a Szépművészeti Múzeum antik-gyiij-
temónyóben. — Etruskische und falis-
kusische Terrakotten in der Antiqui-
tatensammlung des Museums für Bil-
denden Kiinste. — Sajtó alatt a „Hek-
len Antal EmlékkÖnyv"-ben. 
4. Benczúr Gyiüa művészete. — Die 
Kunst des Gyula Benczúr. — Szabol-





1. „A magyar művészetért." — Für 
die ungarisclie Kunst. — Szépművé-
szet, II. évf. (1941) 19. 1. 
2. A nyolcvanéves Képzőművészeti 
Társulat. — Der achtzigjáhrige Verein 
fü r Bildende Kűnste. — Szépművészet, 
II. évf. 101—103. 1. 
3. A Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium vásárlásainak kiállítása az 
0. M. Szépművészeti Miizeumban. — ( 
Ausstellung den Einkaufe des Kultus-
und Unterrichtsministeriums in Mu-
seum für Bildende Kűnste. — Szépmű-
vészet, II . évf. 205—207. 1. 
C. 
1. Nagy antik görög festők. — öt 
előadás a Budapesti lvir. Magyar Páz-
mány Péter Tudományegyetem és Bu-
dapest Székesfőváros Szabadegyete-
mén 1941. I I I . 13., 20., 27., IV. 3. és V. 1. 
2. Egy elfeledett nép, az etruszkok 
kultúrája és művészete. — Tíz előadás 
a Budapesti Kir. Magyar Pázmány 
Péler Tudományegyetem és Budapest 
Székesfőváros Szabadegyetemén 1941. 
N. 9., 16., 23., 30., NT. 6., 13., 20., 27., 
XII . 4., 11. 
3. A Szépművészeti Múzeum görög-
római eredetű plasztikai gyűjteménye. 
— Budapest Népművelési Bizottsága 
előadássorozatában 1941. XII. 14. 
i. A nagy szobrászat visszfénye a 
görög terrakotta plasztikában. — Bu 
dai.est Székesfőváros Népművelési Bi-
zottsága előadássorozatában, 1941. XIT. 
21. 
E. 
Az 0. M Bégészeti és Művészettör-
téneti Társulat I. titkára. Jelentését 
iásd 1940/41.-ről az Arcli. Értesítő I I I . 
folyam 2. kötetének 4. füzetében (Sajtó 
alatt.) 
Dr. Párduez Mihály, 
egyetemi m. tanár, adjunktus. 
A. 
1. Szarmatakori telep és tematő 
Földeákon. — Die Siedlung und das 
Gráberfeld der Saiimatenzeit bei Föl-
deák. — Dolgozatok. 1941. 90—101. 1. — 
S. 102—107. 
2. Szarmatakori temető Deszk—Uj-
majoron. — Gráberfeld den Sarmaten-
zeit bei Deszk—Újmajor. — Fólia Ar-
ehaejologica. 1941. s. a. 
3. Szkítákon temető Békéscsaba— 
Fényesen. — Gráberfeld aus der: Skyt-
heuzeit bei Békéscsaba—Fényes. — 
Arch. Ért. 1942. s. a. 
4. Ásatás Öszentivánon. — Ausgra-
bung in Ószentiván. — Dolgozatok, 
1941. 175—177. 1. — S. 177. 
5. Őskori és szarmatakori telep 
Hódmezővásárhely — Kopáncson. — 
Ki ne urzeitliche und sarmatenzeitliche 
Siedlung in Hódmezővásárhely—Ko-
pánes. — Dolgozatok. 1941. 176—177., 
178—179. I. 
6. Jazig-szannnta-leletek a Bánság-
ból. — Jazygisch-sarmatisohc Funde 
aus dem Bana t — Arch. Ért. 1941. .106 
—110. 1. Alföldi Andrással együtt. 
7. Debrecen—porosháti temetők. — 
Die Grübonfolder von Debrecen—Po-
roshát. — Zoltai Lajossal együtt. 






1. Dr. Bálint Alajos, Csanád, Arad 
és Torontál k. e. e. vármegyék régé-
szeti katasztere. — Dolgozatok. 1941. 
187. 1. 
2. Nagyfalusy Lajos S. J., Ógörög-
betűs felíratok az alföldi sírleletekben. 
Dolgozatok. 1941. 187—188. 1. 
D. 
1. Hódmezővásárhely — Kopánes. 
1941. VITT. 8-31. 
2. Ószentiván. 1941. IX. 11—16. 
Dr. Széli Márta, gyakornok. 
A. 
1. Elpusztult falvak, XI—XVI. szá-
zadbeli régészeti leletek Csongrád vár-
megye területén. — Verniehtete Dörfen 
und arehaeologiseho Funde aus dem 
XI—XVI. Jh. im Kom. Csongrád. Dol-
gozatok, 1941. 169-173. 1. 
2. Szentes környéki X—XII. századi 
temetők. — Graberfelder aus dem X— 
XII. Jh. bei Szentes. _ Fólia Arehaeo-
logiea. 1941. s. a. 
Tóth Gábor, főiskolai hallgató. 
D. 
Kökénydomb. 1941. VIII. 4—31. 
E. 
Feldolgozta a szegedi városi mú-
zeum aeneolitikns anyagát. 
Dr. Török Gyula, a pécsi Majorossy 
Imre Múzeum vezetője. 
A. 
1. A Póosi Városi Múzeum újabb je-
lentős szerzeményei. — Neuere wichti-
ge Eingange in Museum zu Pécs. — 
Értesítő, 1941. s. a. 
2. Szökröny-Sarkophag. — U. o. s. a. 
3. Matyasovszky—Zsolnay László.— 
Sorsunk, 1941. s. a. 
4. Bé>maikori sírkamrák. Pécs Felső-
sétatéren. — Bömerzeitliche Grabkam-
mern in Pées-Felsősétatór. — Arch. 
Ért. 1942. s. a. 
5. Szerkesztette a Pécs sz. kir. város 
Majorossy Imre Múzeumának 1941. évi 
Értesítője c. évkönyvet. 
C. 
1. A pócs városi múzeum a telepü-
léstörténet keretében. Pécsi Szabad-
lycum. 
2. Felsősétatóri római emlékek. Pé-
csi Tparos Lyceum. 1941. XIT. 11. 
D. 
1. Római sírkamrák Pécs-Felsőséta -
tér. 
2. Bómai sírok a Gründler-uteában. 
3. Bómai sírok a Regős-utcában. 
E. 
Tanulmányozta a veszprémi é« szé-
kesfővárosi múzeumokat. 
x. y. 
